














marear- de la CataluñaurbanamedievaF.Un siglodespués,lostonos
ilustradosincitanaCapmanyareivindicarlasbuenascostumbres,loables
usosy gobiernopúblico de los antiguosbarceloneses3,mientrasque
Caresmardefineconnaturalidadelvigorsocioeconómicourbanocomola
basedel poderíode la coronacatalanabajomedieval4.
1Porlo general,depuislanaissancedel'éruditionhistorique,auXVIIesiecle,lepassédes
villes a pris uneplace importantedans les recherches(Jean SCHNEIDER,Libertés,franchises,
communes:les origines.Aspectsd'unemutation,«Les OriginesdesLibertésUrbaines.Actes du
XVIe CongresdesHistoriensMédiévistesdeI'EnseignementSupérieur(Rouen,1985»>,Publications
del'UniversitédeRouen,Rouen,1990,p. 7).
2 NarcisoFELIUDELAPEÑA,Fénix de Cataluña,Editorial Base,Barcelona,1975,p. 23.
3 Antonio deCAPMANY,Memoriashistóricassobrela marina,comercioy artesde la antigua
ciudadde Barcelona,n, CámaraOficial de Comercio y Navegaciónde Barcelona,Barcelona,
1963,p. 814.
4 Cuánflorecientefue la aplicacióne industria,elcomercioypopulosidaddeBarcelonadesde
elsigloXIII hastaelXIV; comopudieronlos reyestomarlasgloriosasempresasquehicieronenla
España,Francia, Italia y Grecia (JaumeCARESMAR,Cartaal baróndeLa Linde,Centred'Estudis
Comarcalsd'Igualada,Igualada,1979,p. 61).
Revistad'Historia Medieval9,pp. 127-149
















éssemblanta la deisdiferentsmembresd'uncosambel cap9,porlo que
cadavezmáslasciudadesabsorbenla vidapolíticadelPrincipado,asu-
miendounajerarquíainternasegúnla cualCataluñaesla unióndeuna




5 RamonGRAD,Joan Fivalle~Ferran/ i les imposicionsmunicipalsdeBarcelona.Repasa un
mite historie, «Barcelona. Quaderns d'Historia» 2/3 (Barcelona, 1996), pp. 87-97.
6 ManuelANGELÓN,Juan Fivaller Biografía leídaen el actodecolocarseel retratodeaquel
ilustrepatricio enla galeríadecatalanesilustres,Establecimientotipográficodelos sucesoresde
N. Ramírezy Cía, Barcelona,1882,p. 5.
7¿Yquiénnosesienteposeídodelmáspatrióticoentusiasmo,alponerlaplantaenelllamado
Salón de Ciento,y al traera la memoriaquebajo aquelrespetuosotechoresonóun tiempocon
energíala voz leal e independientede los Senadorescatalanes?(AndrésAvelino p¡ y ARIMÓN,
Barcelonaantiguay moderna.Descripción e historia de estaciudaddesdesufundación hasta




9 F. MASPONSi ANGLESELL,FisonomiadelDretPúblic Catala,«RevistaJurídicadeCatalunya»,
XXXVI (Barcelona,gener-mar,<,1930),p. 335.
10ÁngelLOPEZ-AMoy MARiN,El pensamientopolíticodeEiximenÜ;ensutratadode«Regiment






























que,significativamente,esla últimadécadadelsigloXX la quearremete
contraestahistoriografía14y,encambio,acogeforzadasinterpretaciones
11FerranSOLDEVILA,Historia deCatalunya,n, EditorialAlpha, Barcelona,1962,pp.642-644.
12JaumeVICENSVIVES,Notícia de Catalunya,EdicionsDestino,Barcelona,1982,pp.70-75.
13PierreVILAR,Catalunyadinsl'EspanyaModerna.Recerquessobreelsfonamentseconomics
delesestructuresnacionals,1,Curial- Edicions 62,Barcelona,1986,p. 185.
14Directamentesecriticaqueel resultadodel análisisdel hechohistóricofueraparcial, dela
manodelasdevastadorasconsecuenciasdelmaterialismohistóricocomoprácticahistoriográfica
casiinstitucionalizada(JaumeAURELL- Alfons PuIGARNAU,La culturadelcomerciante,«La Van-
guardia»,Barcelona,31octubre,1997,p. 49).
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Hayqueentenderelburgués,yaenel sigloXIII, einclusoenelXII en
lasgrandesciudades,comouninversoryunespeculadorcupadoengene-
rargananciaseconómicas.Su actuaciónconviertenfalazla disquisición















15 Jaume AURELL,Els mercaderscatalans al quatre-cents.Mutació de valors i procés
d'aristocratització a Barcelona (1370-1470), Pages editors, Lleida, 1996. Ver reseña: Plocel SABATÉ,
«Anuario de Estudios Medievales», 26 (Barcelona, 1996), pp. 1049-1053.
16Arnaldus Codaleto de Ripisaltis, habitator Perpiniani, perfila el modelo al haberrecibido un
acertado tratamiento historiográfico: R. W. EMERY, Un homme d'affaires au XII1e siecle, Arnau de



















¡'El númerode ejemplosa aportares casi ilimitado.Basteunaojeadabibliográfica:Rafael
CONDE.Los Llull: unafamilia dela burguesíabarcelonesadelsigloXIII, «XI Congressodi Storia
dellaCoronad'Aragona(Palermo- Trapani- Erici, 1982»>,vol. n, Palermo,1982,pp.371-406;C.
BATLLE- A. BusQuETS- I. NAVARRO,Aproximacióa l'estudid'unafamília barceloninadeissegles
XIII i XIV: els Grony,«AnuariodeEstudiosMedievales»,19(Barcelona,1989),pp.285-289.
¡8yéaseelclaroejemplode0101:Xavier PuIGVERT,Controlsenyorialiproducciódemanufac-
tures.Notessobrela indústriadraperaolotinaenelsseglesXIV i XV, «Vitrina»,4 (Olot, 1989),pp.
44.
¡'Yéaseentreotrosejemplos:CarmeBATLLE,Lafamília i la casa d'un draperdeBarcelona,
BurgetdeBanyeres(primerameitatdelsegleXIII), «ActahistoricaetarchaeologicaMediaevalia»,
2 (Barcelona,1981),pp. 86-87;CarmeBATLLE,La casa i els bénsdeBernatDurfort, ciutadade
Barcelona,a la fi del segleXIII, «Acta historicaet archaeologicaMediaevalia»,9 (Barcelona,




e/scarnisserserenpropietarisde la casa on vivien i d'altres cases,horts, vinyes,camps,etc.
(CarmeBATLLE- KatiaKL1EMANN,Contribucióa la historiadeisoficisa laSeud'Urgell:elscarnissers






23P1ocelSABATÉ,Territorii lurisdicció, «CatalunyaRomimica»,XXIY, FundacióEnciclopedia
Catalana,Barcelona,1997,pp. 66-67.
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la coronaremarcansupermeabilidada los interesesdelcolectivourbano.
















1249.Las circunstanciasdeunPrivilegio, «La CiudadHispánicadurantelos siglosXIII alXVI»,
Editorial dela UniversidadComplutense,Madrid, 1985,p. 1335;Joan J. BUSQUETA- Coral CUA-
DRADA,Els funcionaris regisi la sevaimplantacióenel Pla deBarcelonai el Maresme.Un grup
social a la conquestade l'entornrural, «L'Aven~»,94 (Barcelona,juny, 1986),pp. 36-41;Coral



























estratificaciónenel senode la burguesía.Captarsucorrectaperfilación
pasaporindagarenlosorígenes,la evolucióny lospuntosdeconcatena-
cióndelgrupourbano.





26Flocel SABATÉ,La insolvenciamunicipala la segonameitatdelsegleXIV, «Fiscalidadrealy




28 FlocelSABATÉ,El veguera Catalunya.Analisidelfuncionamentdelajurisdiccióreialal
segleXIV, «Butlletí de la SocietatCatalanad'EstudisHistories»,VI (Barcelona,1995),pp. 153-
154.
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nitidezcuyoconocimientoquizáshaestadoempañadoporunaexcesiva






















29SepuedeseguirconciertanitidezlaevoluciónalolargodelossiglosXI, XII YXIII envillas
comoFiera (Flocel SABATÉ,Historia Medieval,«HistoriadePiera»,Editorial Pages- Ajuntament
deFiera,Fiera,Lleida, 1999,pp. 152-154,180-181.
30 El 1127,porejemplo,losprobi hominesbarchinonensestomandecisionesrespectodelesta-
do dela iglesiaSanctiPauli de Campo(José RIUSSERRA,Cartulario de «SantCugat»del Vallés,
III, CSIC, Barcelona,1947,p. 83).
JI PaulFREEDMAN,Un regimconsularenel VzcdelsegleXII, «Ausa»,IX (Vic, 1980-1981),p. 3.





en ámbitosruralescercanosamercados,comoenlas proximidadesdeIgualaday deFiera(Plocel
SABATÉ,Estructurasocio-economicade I'Anoia (seglesX-XIII), «Actahistoriea etarchaeologica
Mediaevalia»,XIII [Barcelona,1992],p.225;PlocelSABATE,HistoriaMedieval,«HistoriadeFiera»~,



























34Joan VILÁ VALENTÍ,El mónrural a Catalunya,Curial,Barcelona,1973,pp.41-62.
35 Paul FREEDMAN, Un regim consular en el Vlc del segle XII, «Ausa», IX (Vic, 1980-1981), p. 3.
36 Porello,sepodráafirmarquecomquegairebétotselsartesansi elspagesospossei'enla
casaa la Seu,en generalamb ['era al davant(...), algun hort, campo vinyaals extremsde la
població(...),sobretotforalesportesdeismurs,i lesvinyesméslluny (...)ensésdifícil separarels
pagesosdeismenestralsper llurforma devida (CarmeBATLLE,La Seud'Urgell a la segonameitat
delsegleXII/, segonselstestaments,«Urgellia»,3 [La Seud'Urgell, 1980],p. 396).
37XavierPUlGVERT,Controlsenyorialiproducciódemanufactures.Notessobrela indústria
draperaolotinaenelsseglesXN i XV, «Vitrina»,4 (Olot, 1989),págs.41-44.
38 StephenP.BENcHs,Barcelona nditsrulers,/096-1291,CambridgeUniversityPress,
Cambridge,1995,pp. 170-233.
39Antoni RiERA,Perpiñán, 1025-1285.Crecimientoeconómico,diversificaciónsocial y ex-
pansiónurbana,«En lascostasdelMediterráneoOccidental.Las ciudadesdela PenínsulaIbérica








biológicas.En ningúncasola posiciónalcanzadaesestáticay definitiva.
Siempreseestáenjuegocondosbazas:lapolíticamatrimonialy laestabi-
lidadpatrimonial.Conseguidaéstaconunacorrectapolíticadeinversiones
y fomentadala primeraa nivellocalmediante l enlacecondestacados

















Los bienesdeFerrer de Gualbes.ciudadanodeBarcelona(hacia1350-1423),«Acta historicaet
archaeologicaMediaevalia»,4 (Barcelona,1983),p. 150.
41 Flocel SABATÉ,Lesfactions dansla vie urbainedela CatalogneduXIVesiixle, «Histoireet
Archéologiedes terrescatalanesau Moyen Age", Philippe Sénac,éd.,PressesUniversitairesde
Perpignan,Perpignan,1995,pp.340-346;PlocelSABATÉ,EIs bandolscomasolidaritatenla societat
urbanabaixmedieval,«Afers.Fulls derecercai pensament»,30(Catarroja,1998),pp.458-460.
42 El fenómenoha estadoacertadamenteindagadoen tomoa la ciudaddeGerona:Christian
GUILLERÉ,Diner,poder i societata la Girona delsegleXIV, AjuntamentdeGirona,Girona, 1984,
pp. 82-84;ChristianGUILLERÉ,Girona al segleXIV, n, AjuntamentdeGirona - Publicacionsde
l' Abadia de Montserrat,Barcelona,1994,pp. 265-280;415-467;Josep FERNÁNDEZTRABAL,Una
famz7iacatalanamedieval.EIs Bell-lloc deGirona,1267-1533,AjuntamentdeGirona- Publicacions
del' Abadia deMontserrat,Barcelona,1995,pp. 117-131;297-330.
43CoralCUADRADA-MaríaDoloresLÓPEZ,A laMediterraniamedieval:lessocietatsmercantils



























44 Jaume RIBALTA -Max TURULL.AlgunsaspectesdelregimmunicipaldeTarregai Cerveraal
segle X/v, Publicacions del Grup de Recerques de les Terres de Ponent, Titrrega. 1987, pp. 51-53.
45Santiago SOBREQUÉS,Societat i estructura política de la Girona medieval, Curial, Barcelona,
1975. pp. 80-81.
46 CarrneBatllevaloraquelamilmajarteniaunadensitatdemograficade2a5%a lespoblacions
catalanes,mentrequela mitjanarepresentavade/0 a /5% i la menorde 80 a 85%,ambla qual
cosa la desproporcióentreelpes demografici la representaciómunicipalquedapatent(Carme
BATLLE,Esquemadel'evoluciódelmunicipimedievalaCatalunya,«EstudisBalearics»V-31 [Pal-
madeMallorca, desembre,1988],p. 67).
47Arxiu Historiedela CiutatdeGirona,XVIII, LlibreVerd,fol. 227v.
48 Christian GUlLLERÉ, Girona al segle XN, n,AjuntamentdeGirona- Publicacionsdel'Abadia
deMontserrat,Barcelona,1994,pp.290-293.
49RafaelCONDE- BeatrizCANELLAS,El «LlibreVermell»deI'Arbor;,DiputaciódeTarragona,
Tarragona, 1991, pp. 18-20.
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La gravefracturadelaburguesíabarcelonesaentrela Buscay la Biga







sepercibeclaramentenla evolucióndela capitalcatalanatrasla guerra
civil, condospartidosenla cúspideenfrentadosporel repartodelaspre-
50 Plocel SABATÉ, L' augment de l' exigenciafiscal en e/s municipis catalans al segle XIV: elements
depressiói de resposta«Col.loqui Corona,Municipis i Fiscalitata la Baixa EdatMitjana (Lleida,
1995»>,Instituíd'EstudisIlerdencs,Lleida, 1997,pp.448-455.
51 SirvaelejemplodeBañolas:JosepRIERA, Nota sobrel'elecciódejurats aBanyoles,1500-
1550,«EstudiGenera!»,1(Gerona,1981),p. 127.
52 CarmeBATLLE,La oligarquíadeBarcelonafinesdelsigloXV:e/partidodeDeztorrent,
«Acta historicaetarchaeologicaMediaevalia»,7-8 (Barcelona,1986-1987),pp. 322-335;Carme
BATLLE- Joan J. BusQuETA,Distribuciósocial iformesde vida,«HistoriadeBarcelona»,3,Jaume
Sobreques,dir., FundacióEnciclopediaCatalana- Ajuntamentde Barcelona,Barcelona,1992,p.
101.
























54CarmeBATLLE,La oligarquíadeBarcelonaafines del siglo XV: elpartido de Deztorrent,
«Acta historicaetArchaeologicaMediaevalia»,7-8 (Barcelona,1986-1987),pp. 322-335.
55 En 1447los consellersde Barcelonaexpresansuconviccióndequeen Cathalunyalo Stat
militar,edeisCiutadansBurgesos,y homenshonratsde Viles,axíper Constitucions,comaltrament
són reputatsenun mateixgrau,estament,eaxí enguerresenqualsevolsparts,comentotsacres,
y armesque pertanyena Cavalleria (Rúbriques de BRUNIQUER,Ceremonial deis Magnífichs
Consellersy Regimentde la Ciutatde Barcelona,vol. V, FrancescCarreresCandi - Bartomeu






58Véaseel casodeLérida:Antoni PASSOLA,Oligarquia i podera la Lleida deisAustria. Una
elitmunicipalcatalanaenlaformació de ['estarmodern,PagesEditors,Lleida, 1997,pp. 97-99.
59JaimeVICENSVIVES,Política delreyFernandoel CatólicoenCataluña,Destino,Barcelona,
1940,pp.254-258.
60Marc TORRAS,El Llibre VerddeManresa(1218-1912),FundacióNoguera,Barcelona,1996,
p.500.
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ciudades,e inclusola identidad e lasentidadeslocales,sebasaendos
pilaresfundamentales:lanocióndesolidaridady la obtencióndelosprivi-
legiosparticulares.Cadaunidadlocal,segúnlapropiacohesiónyelespecí-
fico grupo de prohombres dirigentes, aprovecharála dinámica


















dicción (VilafrancadelPenedésy l'Arbo~o Tárregay Vilagrassa)63.
61 Rocel SABATÉ,Municipi i regióa la Catalunyabaixmedieval,RafaelDalmaueditor,Barce-
lona(enprensa).
62RocelSABATÉ,El territoridela CatalunyaMedieval.Percepciódel'espai divisióterrito-
rial alllarg del'Edat Mitjana,FundacióSalvadorVivesCasajuana,Barcelona,1997,pp. 167-170.
63 Rocel SABATÉ,La violenciaenla cotidianedadbajomedievalcatalana,«AragónenlaEdad










tabilidadpolíticay establecerla proteccióny ordenacióndelespacio,así
comolapreeminenciasobreel entorno64.Al mismotiempo,losgobiernos
localesincentivanelaumentodemográficoy lageneraciónderiqueza,ele-












64FlocelSABATÉ,El territoridela CatalunyaMedieval.Percepciódel'espaii divisióterritorial
alllarg deI'Edat Mitjana, FundacióSalvadorVives Casajuana,Barcelona,1997,pp.410-411.
65FlocelSABATÉ,L' augmentdel'exigenciafiscal enelsmunicipiscatalansal segleXIV: elements
depressiói deresposta,«Col.loquiCorona,Municipis i Fiscalitata laBaixa EdadMitjana (Lleida,
1995»>,Institutd'EstudisIlerdenc,Lleida, 1997,p. 465.
66FlocelSABATÉ,Discurs i estrategiesdelpoder reial a Catalunyaal segleXIV, «Anuariode
EstudiosMedievales»,25 (Barcelona,1995).pp.641-643.
67Hablaremosdemunicipiocuandounconglomeradoinorgánicode individuosadquiereper-
sonalidadjurídica o, lo que es lo mismo,cuandouna comunidadhumanadeterminadaforma
una«universitas»queesreconocidapor el titulardela «sumapotestad»(Max TURULL,La hacien-
damunicipaly la tribulacióndirectaenCataluñadurantela Edad Media. Planteamientogeneral,
«Revistade HaciendaAutonómica y Local», XXII (Madrid, 1992).pp. 16-17).Por ello, ser
«universitas»i tenirpersonalitatjurídica no implica ser municipi i. per aixo, aquel/espersones
jurídiques queestiguinsotmesesa unajurisdicció senyorialno seranmunicipis(Max TURULLi
JaumeRIBALTA,«Devoluntateuniversitatis».Laformació i l'expressióde la voluntatdel municipi
(Tarrega,1214-1520),«AnuariodeEstudiosMedievales»,21 [Barcelona,1991],p. 147).
68MaxTURULL,El regimmunicipalal comtatd'Urgel/. De la «universitas»a la «Paheria»,el
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devolverel análisishistórico a su contexto.La realidaddel poder






dad al margende las cesionesdejurisdicción.Significativamente,a
pesardelasdiferenciasentremagistradoslocalessegúnprovengande
ámbito baronial o regio -proximidad señorial, autorización de
ordinaciones,representaciónen Cortes , las formulacionescoetá-
neasincluyenbajoel epígrafemunicipala todaslas entidadeslocales






governde la ciutatde Balaguer a la baixa edatmitjana,«El Comtatd'Urgell», Edicions de la
UniversitatdeLleida - Instituíd'EstudisIlerdencs,Lleida, 1995,p. 91.
69 Max TURULLi JaumeRIBALTA,«De voluntateuniversitatis».Laformació i l'expressiódela
voluntatdel municipi (Tarrega,1214-1520),«Anuariode EstudiosMedievales»,21 (Barcelona,
1991),p. 182.
70JosepMa FONTRIUS,Orígenesdel régimenmunicipalen Cataluña,«Estudissobreels drets
i institucionslocalsenlaCatalunyaMedieval»,Publicacionsi EdicionsdelaUniversitatdeBarce-
lona, Barcelona,1985,p. 376-462;José María FONTRIus, La administracionfinanciera en los
municipioscatalanesmedievales,«Historia de la HaciendaEspañola(épocasantiguay medie-
val»>,InstitutodeEstudiosFiscales,Madrid, 1982,pp.202-203.




GenerGONZALVO,JosepHERNANDo,Rocel SABATÉ,Max TURULL,PereVERDÉS,EIs !libresdeprivilegis
de Tarrega(1058-1473),FundacióNoguera,Barcelona,1997,p. 383).
73Arxiu Historie Comarcalde Balaguer,pergaminsdeprivilegis, 25 (ed.:Dolors DOMINGO,





La actuaciónunitariadelmunicipiohaciael exteriory haciaelpropio
señorescompatibleconlasfisurasinternas.Todoslos núclerosurbanos
estanfragmentadasenbandosquedividenendospartesel conjuntohabi-






















El controldelpropiomunicipioy el encauzamientode la inversión
rendísticaenlaspropiedades,derechosy bienesdelentornositúan,clara-





depressiói deresposta«Col.loquiCorona,Municipis i Fiscalitata la Baixa EdatMitjana (Lleida,
1995»>,Institutd'Estudis IlerdencsoLleida, 1997,pp.454-455.
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1
mente,el ámbitobásicodelaoligarquíaenlavinculaciónentreelmunici-




maenun radioproporcionala sucapacidadurbana,enadecuacióna la
demanda.Serespondea la irnmediatanecesidadeproducciónhortícola,
frutícolay cerealística76.Demaneraúnmáscontundente,seviveunrápi-
dodesarrollodela viña77apartirdelsigloXIIF8 y conplenacontinuidad
posterior79.Demodosimilarsucedeconelacondicionamientodeespacios
ganaderos8O,demayorconflictividadtantopor la competenciaconculti-
VOS81comoporrazonesjurisdiccionalesy vecinales82.En realidad,la de-
mandaurbanaimponelaproducciónregional,atentatambiénalasnecesi-
dadesdeunaactividadartesanalnosolotextil--con ramificacionescomo
76 Sirva de ejemploel casode Terrassaya en el siglo XII: Antonio BoRFO- PereRoca, El
poblament al terme del castell de Terrassa a l?:pocafeudal, «Terme», 3 (Terrassa, 1988), p. 74.
77FenómenosimilaraligualmentevividofueradeCataluña,puestoque,entomoalaciudad
auMoyendgeellecréaituneceinturedevignes(GillesCASTER,Le vignoblesuburbaindeToulouse
auXIIe siecle,«Annalesdu Midi», 78 [Toulouse,1966],p. 201).
78VéaseelclaroejemplodelentornodeGerona:JosepFERNÁNDEZTRABAL,Mercadersgironins
documentatsa Mallorca en la primera meitatdel segleXlv. Un aspectede les relacionsentre
Catalunyai lesIlles enelperíodedelregneprivatiu,«XIII Congrésd'HistoriadelaCoronad'Aragó
(Palma de Mallorca, 1987»>,Comunicacions1,Institutd'EstudisBalearics,Palmade Mallorca,
1989,pp.189-190;JosepFERNÁNDEZTRABAL,De mercadersa terratinents.F ormaciódelpatrimoni
rural delafamília Bell.lloc deGirona, /302-/398. «L'Avenp>,94 (Barcelona,juny1986),pp.43-
46.
79En el entornoimmediatoa Barcelonala majoriadeis immoblesdeclaratsaquí sónvinyes
tingudesper ciutadansdeBarcelona(TomasLÓPEZ1PIZCUETA,La presenciaaBarcelonadelaPia
Almoina de la Seu,seglesXIII-XIV, «Expansióurbanai plantejamentde Barcelona»,Joan Roca
coord.,AjuntamentdeBarcelona- Proa,Barcelona,1995,p. 25).
80Es ilustrativoelcasodeBarcelona:JosepFERNÁNDEZTRABAL,Aprofitamentscomunals,prats
ipasturesal deltadelLlobregat(seglesXIV-XV). Conflictesper a la utilitzaciódel'espaia la baixa
edatmitjana,«ActahistoricaetarchaeologicaMediaevalia»,10(Barcelona,1989),pp. 189-220.




































explotacióndel terminocastralde Torres(Prim BERTRAN,El dominicristiano-feudal,«Torresde
Segre.Panoriímicahistorica»,AjuntamentdeTorresde Segre,TorresdeSegre,1983,pp. 60-61).
86Véase,porejemplo:RolandVIADER,Remarquessurlatenuretlestatutdestenanciersdans
la Catalognedu XIe auXIlle siecle,«AnnalesduMidi», CVII (Toulouse,1995),pp. 163-165.
87 El 1303enBanyoless'especificaque.lshomenspropisdeisditshomensdeBanyolessienlus
heenels ajendretlo qualsenyorsdeuenaverals seuspropis homensheenaltreslos qualsauran
decavaléshed'altressenyorshomensenladitavila (Uuís G. CONSTANS,DiplomatarideBanyoles,
111,Centred'EstudisComarcalsdeBanyoles,Banyoles,1989,p. 38).
88Deformaconcretal evoluciónhasidoindagadaen:JosepFERNÁNDEZTRABAL,Unafamília
catalanamedieval.Els Bell-lloc de Girona, 1267-1533,Ajuntamentde Girana - Publicacionsde
l'AbadiadeMontserrat,Barcelona,1995,pp. 179-192.
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La capitalregionalincentivala relaciónya seaimponiendoservicios
centralescomola botigadelblato la botigadela sal,o controlando,en
propio beneficio, la circulación de productosbásicos, tal como
emblemáticamentesepracticaconelcerealdeCerdanya89y comosegene-
ralizaentodaslasregionesenmomentosdecarestía,nosintensiones.La








zarla homogeneidadjurisdiccionalenel ámbitodeinfluencia,tal como
exigenlos gobiernoslocalestantoen zonasnobiliarias-Balaguer y








siónurbana,de talmodoquelos gobiernoslocalesde las respectivas
capitalidadesprocederánirnmediatamenteaactuaratravésdeellas,conun
crecienteintervencionismoenlaactividadeloficialreal.La identificación
entreel municipioy la demarcaciónllegaa talpuntoquelos gobiernos
89Plocel SABATÉ,Perpinya,capitalbaixmedievaldeiscomtatsdeRosselló i Cerdanya,«800e
anniversairedelachartedeslibertéscommunalesdePerpignan»,UniversitédePerpignan- Mairie
dePerpignan,Perpignan(enprensa).
90 Plocel SABATÉ,Vegueriesi sotsvegueriesde Catalunya.Establimentdela xarxaterritorial,










capitanías.En todoslos casos,el podermunicipaldela capitalpretende
mediatizar,interveniry asumirlasrespectivasdemarcacionesconla natu-
ralidaddequienactuasobreelterritorioquele espropi091.























El territoride la Catalunyamedieval.Percepcióde l'espai i divisió territorial alllarg de I'Edat












Al mismotiempo,la inviabilidad,enel casocatalán,delos plantea-
mientospolítico-administrativosalmargendelosradiossócioeconómicos,
tantoporlafuerzadeéstoscomo,sobretodo,porsuvinculacionaunalínea
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El contactoy lamismaconcatenacióne tremunicipiosreflejaunaacti-
vidady unaproblemáticasimilarentreellos.Sielámbitoimmediatoybási-
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prensa).
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lajurisdicciónrealy quienesostienenenel empeñoa losoficialesreales
deldistrito,cuyospasos,enrealidad,dirigen.Deestemodo,elpodermuni-
cipalasumela representaciónregia,entendidano comola obediencial
soberanosinocomola canalizacióndelordenjurídiconecesarioparael
controlregional.El podermunicipalavanzahaciala definicióndelajuris-
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El conceptodejurisdicciónregiaemanadoy compartidoporla oligar-
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medievalsdavantla mortdelmonarca,EdicionsdelaUniversitatdeLleida,Lleida, 1994,pp.247-
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quíamunicipal,al buscarun marcocomúnparael conjuntode la nació
catalana,nosóloseapartadelmeroseguidismoalavoluntadrealsinoque
puedeexplicarlacohesiónterritorialalmargendelsoberano.El discursode






nesquedicenrepresentarelpaís-la terra- y el soberano.
El afianzamientodeunaoligarquíamunicipal,endefinitiva,nosóloha
aportadounasfonDasdeterminadasdeextracciónderentasinoquehaim-













honrosamentesin tenerquetrabajarcon susmanos1O7. En realidad,sibur-
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